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RESUMEN 
Esta investigación postula a través de una revisión de la literatura que los factores determinantes 
de la motivación emprendedora, suelen provenir de 2 tipos de factores: (1) cognitivos y (2) 
sociales/ambientales. Con este antecedente, se examina la capacidad de estos dos factores, 
representados a través de 3 variables, para predecir la motivación emprendedora, mediante un 
estudio exploratorio dentro del cual se utilizó la base de datos del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2014, la cual abarca una muestra de 62 países, en los cuales se realizó una 
encuesta a 201.841 personas. Los resultados indican que estos 2 factores predijeron 
significativamente la motivación emprendedora, con un R2 ajustado de 0.528. Por ende este 
estudio proporciona una explicación de la motivación emprendedora, que será útil para los 
potenciales emprendedores y para quienes los alientan y guían. 
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento; factores; GEM; motivación. 
DETERMINING FACTORS OF ENTREPRENEURIAL MOTIVATION 
ABSTRACT 
This research postulates through a literature review that the determinant factors of entrepreneurial 
motivation tend to come from 2 types of factors: (1) cognitive factors and (2) 
social/environmental factors. With this background, this research examines the capacity of these 
2 factors, represented through 3 variables, to predict the motivation of an individual to undertake, 
through an exploratory study. This paper used the database of the Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2014, which covers a sample of 62 countries, where a survey was carried out to 
201,841 people. The results indicate that these 2 factors, predicted significantly the 
entrepreneurial motivation with an adjusted R2 of 0.528. Therefore this study provides an 
explanation of the entrepreneurial motivation, which is useful for potential entrepreneurs and for 
whom encourage and guide them. 
KEYWORDS: Entrepreneurship; factors; GEM; motivation. 
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Ser un emprendedor, es decir ser alguien que trabaja por cuenta propia; que inicia, organiza, 
gestiona y asume la responsabilidad de un negocio, ofrece un desafío personal que muchas 
personas prefieren, antes que ser un empleado que trabaja para otra persona (Segal, Borgia y 
Schoenfeld, 2005). En este sentido, los emprendedores aceptan los riesgos financieros personales 
que conlleva poseer un negocio, pero también se benefician directamente del éxito potencial del 
mismo. Ser emprendedor a menudo se ve como una elección de carrera aversiva en la que uno se 
enfrenta a situaciones cotidianas de vida y trabajo plagadas de una mayor incertidumbre, 
impedimentos, fracasos y frustraciones asociadas con el proceso de creación de nuevas empresas 
(Campbell, 1992). Por otro lado, de acuerdo con Herron y Sapienza (1992), la motivación juega 
un papel importante en la creación de nuevas empresas; es por esto, que no es sorprendente que 
muchos investigadores hayan prestado atención a que factores conducen a la motivación para 
convertirse en emprendedores (Segal et al., 2005). En este sentido, una de las principales 
cuestiones a entender es, ¿Qué factores motivan a ciertas personas a asumir el riesgo, la 
incertidumbre y la estructura independiente de trabajar por cuenta propia? 
Es por esto que el objetivo de este artículo es examinar cuales son los factores determinantes de 
la motivación emprendedora, con la finalidad de presentar un modelo que explique este 
fenómeno. Para lograr este objetivo, en primer lugar, se realizó una revisión de la literatura 
acerca de la evolución de la investigación sobre la motivación emprendedora, que permite 
establecer qué tipo de factores incentivan este fenómeno. En segundo lugar, se propone un 
modelo de tres variables que juegan un papel importante en la motivación de convertirse en 
trabajadores por cuenta propia. Asimismo, para probar el modelo, se sugieren cuatro hipótesis. En 
tercer lugar, se presenta la metodología que utiliza esta investigación, tanto la muestra, las 
medidas de las variables y el diseño de la investigación. Posteriormente, se presentan los 
resultados obtenidos una vez comprobada la validez empírica del modelo a través de un análisis 
de regresión lineal múltiple. Finalmente, se discuten los hallazgos de esta investigación, 
prestando atención a las conclusiones, implicaciones prácticas y limitaciones de este estudio, así 
como también se presentan posibles futuras líneas de investigación 
DESARROLLO 
REVISIÓN DE LA LITERATURA: MOTIVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
La revisión de literatura permite establecer que el estudio de los procesos motivacionales de los 
emprendedores tiene sus orígenes en la década de 1950, a través de la investigación en psicología 
organizacional, la cual investiga la motivación relacionada con el trabajo. Desde la perspectiva de 
la psicología organizacional, las teorías acerca de la motivación han pasado de teorías estáticas 
orientadas al contenido a teorías dinámicas orientadas al proceso (Segal et al., 2005). En general, 
se puede decir que las teorías de contenido buscan las cosas específicas dentro de las personas 
que inician, dirigen, sostienen y detienen el comportamiento, mientras que las teorías de procesos 
explican cómo se inicia, dirige, sostiene y detiene el comportamiento de cada individuo. En este 
sentido, la investigación sobre el fenómeno emprendedor ha evolucionado adaptando los 
hallazgos de la psicología organizacional, a través de los cuales se pretende comprender de mejor 
manera de donde nace la motivación para emprender (Segal et al., 2005; Renko, 2014).  
En general, las investigaciones sobre los determinantes de la motivación de los emprendedores se 
pueden dividir en características y cogniciones (Kauffman Foundation, 2016). Los primeros 
estudios acerca de la motivación emprendedora intentaban comprender las conductas y 
motivaciones del fenómeno emprendedor basadas en los diferentes rasgos y características de 
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personalidad que distinguen a los emprendedores de la población en general, en lugar de 
desarrollar modelos basados en procesos (Coon, 2004; Renko, 2014). En general, las 
características estudiadas incluyen datos demográficos, competencias y rasgos (Kauffman 
Foundation, 2016). Sin embargo, en el año 1988, Gartner realizó una investigación, la cual 
cambió la dirección de esta línea de investigación hacia la exploración de comportamientos y 
aspectos cognitivos de la motivación emprendedora, en lugar de tratar de distinguir los rasgos de 
personalidad de cada emprendedor (Gartner, 1988; Renko, 2014). Las cogniciones incluyen 
reconocimiento de patrones (Baron, 2006), estilos de toma de decisiones, percepción y heurística 
(Grégoire, Andrew y Jeffery, 2011). 
De estas características, rasgos y cogniciones, algunos de los constructos más comúnmente 
explorados en la investigación de la motivación emprendedora incluyen: (1) la necesidad de 
logro, (2) la asunción de riesgos, (3) la tolerancia a la ambigüedad, (4) el lugar de control, (5) la 
autoeficacia y (6) el establecimiento de metas (McClelland, 1961; Rotter, 1966; Shane, Locke y 
Collins, 2003; Terán, 2018; Renko, 2014). Los constructos cognitivos se ven cada vez más como 
predictores de comportamientos emprendedores, es por esto que la investigación también ha 
comenzado a explorar los orígenes de este tipo de pensamiento emprendedor, y es aquí donde las 
diferencias de personalidad y la investigación de identidad emprendedora pueden experimentar 
un regreso (Baron, 2007; Renko, 2014). 
En particular, las explicaciones que dan cuenta de los procesos cognitivos de los emprendedores 
han demostrado ser prometedoras (Russel, 1999; Bygrave y Hofer, 1991; Busenitz y Lau, 1996; 
Mitchell, Smith, Morse, Seawright, Peredo y McKenzie, 2002; Baron, 2007). Además, la 
literatura argumenta que los comportamientos emprendedores son dinámicos, ya que estos 
evolucionan con el tiempo y que a menudo pasa un tiempo considerable antes de que las acciones 
de los emprendedores culminen en el establecimiento de una nueva empresa (Reynolds, 2007; 
Renko, 2014). Por otro lado, la literatura también argumenta que los comportamientos de los 
emprendedores son heterogéneos en cuanto a que los procesos que conducen al establecimiento 
de una nueva empresa varían de un individuo a otro, e inclusive también entre distintos 
emprendimientos realizados por el mismo individuo (Renko, 2014; Kauffman Foundation, 2016). 
Cabe matizar, que incluso si la participación de los individuos en el emprendimiento es 
intencional, los modelos causales a nivel individual no funcionan tan bien para explicar los 
comportamientos emprendedores (Baker y Nelson, 2005; Sarasvathy, 2001), si no se toman en 
cuenta algunas contingencias sociales/ambientales que afectan los comportamientos y el 
conocimiento previo de los emprendedores, como pueden ser: la naturaleza y el apoyo del equipo 
de puesta en marcha, la naturaleza de la oportunidad que se persigue, el entorno institucional 
donde se desarrolla el emprendimiento, el reconocimiento externo, el ambiente laboral, la 
experiencia en un emprendimiento previo, la educación previa y los vínculos sociales (Fernandes, 
Caetano y Santos, 2016; Renko, 2014).  
En este sentido, la investigación sobre emprendimiento también ha intentado identificar los 
factores sociales/ambientales que predicen la motivación por emprender, sin embargo, estos 
estudios empíricos de factores contextuales han encontrado bajo poder explicativo y escasa 
capacidad predictiva (Krueger, Reilly y Carsrud, 2000). Lógicamente, no hay razón para esperar 
una relación directa entre estas fuerzas sociales/ambientales y la motivación emprendedora, ya 
que por ejemplo, el desplazamiento laboral puede ser un evento desencadenante que conduzca al 
emprendimiento, sin embargo, los trabajadores desplazados no seguirán esta carrera a menos que 
haya un vínculo más directo y orientado al proceso (Segal et al., 2005). 
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Como resultado, muchos de los modelos recientes de motivación emprendedora, son modelos 
cognitivos orientados a procesos, que se enfocan en actitudes y creencias y en cómo pueden 
predecir intenciones, percepciones y comportamientos, sin embargo gran parte de la literatura 
sobre este fenómeno está fragmentada y no relacionada y deja de lado los factores 
sociales/ambientales que pueden afectar las decisiones de los individuos (Renko, 2014). Esto 
hace que sea necesario, presentar un modelo de motivación emprendedora que integre tanto 
factores cognitivos como factores sociales/ambientales, con el fin de presentar un modelo que 
explique de una mejor manera este fenómeno. 
MODELO PROPUESTO: FACTORES DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN 
EMPRENDEDORA 
Como se desprende de la revisión de la literatura, los factores determinantes de la motivación 
emprendedora, suelen provenir de 2 tipos de factores: (1) factores cognitivos, que explican los 
procesos mentales; y (2) factores ambientales/sociales, que explican el entorno del emprendedor. 
Por lo tanto, el presente estudio facilita la convergencia necesaria de los marcos sobre la 
motivación de convertirse en emprendedor al introducir nuevos constructos y combinarlos de 
manera única al especificar que la intención de convertirse en emprendedor es una función de tres 
variables; dos variables que representan factores cognitivos (en sí, percepciones del individuo) y 
una variable que representa un factor social/ambiental. El modelo propuesto se representa 
gráficamente en la Figura I.  
Figura I. Modelo propuesto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para probar el modelo, hipotetizamos de la siguiente manera: 
H1: Hay una relación positiva entre el haber estado o estar involucrado actualmente en un 
emprendimiento y la motivación por emprender. 
H2: Hay una relación positiva entre el hecho que las personas consideren que emprender es una 
buena opción de carrera y la motivación por emprender. 
H3: Hay una relación positiva entre el hecho que haya mucha atención positiva por parte de los 
medios de un país para el emprendimiento y la motivación por emprender. 
H4: Hay una relación positiva entre el haber estado o estar actualmente involucrado en un 
emprendimiento, que las personas consideren que emprender es una buena opción de carrera, y 
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que haya mucha atención positiva por parte de los medios de un país para el emprendimiento y 
la motivación por emprender. 
De H1 a H3 se sugiere que cada una de las tres variables independientes explica por separado las 
motivaciones por emprender de un individuo, mientras que H4 sugiere que las tres variables 
independientes juntas explican la motivación emprendedora. 
METODOLOGÍA 
Esta sección examina la metodología utilizada en el presente estudio, incluidos la muestra, las 
medidas de las variables y el diseño de la investigación. 
Los datos para este estudio fueron tomados de la base de datos presentada por el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) en el período 2014 bajo el título “GEM 2014 APS Global 
National Level Data”, la cual analiza las características, motivaciones y ambiciones de los 
emprendedores, así como las actitudes sociales hacia el emprendimiento. El Informe global del 
Global Entrepreneurship Monitor 2014, el cual recabo datos entre los años en mención, incluyó 
la participación de 201.841 personas de 62 países, los cuales representan aproximadamente el 
65% de la población mundial, (en el ANEXO 1, se puede apreciar cuales son los 62 países parte 
de este informe).  
El estudio realizado por el Global Entrepreneurship Monitor fue dirigido a personas adultas, 
quienes de forma consentida participaron de la investigación, después de conocer que las 
encuestas serían anónimas. La técnica de recolección de datos del GEM se basa en una encuesta 
de población adulta (APS, por sus siglas en inglés), los cuales respondieron a un total de 11 
preguntas. Posteriormente el GEM, estandariza las respuestas por país a través de un cálculo de 
media simple, para proveer distintos indicadores de cada país en formato de variables numéricas. 
De estas 11 preguntas, para esta investigación se tomaron en cuenta 3 de ellas, las cuales 
representan las tres variables independientes, mientras que la variable dependiente es un 
indicador a nivel país.  
Variable dependiente. La variable dependiente en este modelo es: Motivación por emprender. 
Variables independientes. Las variables independientes son las siguientes tres: (1) haber estado o 
estar actualmente involucrado en un emprendimiento, (2) las personas consideran que emprender 
es una buena opción de carrera, y (3) atención positiva por parte de los medios de un país para el 
emprendimiento. 
La Tabla I presenta la explicación del GEM, sobre que mide cada una de las variables utilizadas. 
Tabla I. Variables utilizadas para el modelo 




Ha estado o está involucrado en 
un emprendimiento 
Porcentaje de personas (de 18 a 64 años) 
quienes como empleados han estado o están 




Las personas consideran que 
emprender es una buena opción 
de carrera 
Porcentaje de personas (de 18 a 64 años) que 
considera que el emprendimiento es una buena 
opción de carrera. 
Atención por parte de los medios 
de un país para el 
Porcentaje de personas (de 18 a 64 años) que 
cree que hay una gran cantidad de atención 
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emprendimiento positiva de los medios para emprendimiento 
en su país. 
Variable 
dependiente 
Motivación por emprender 
Relación entre emprendedores por 
oportunidad (motivados) y necesidad (no hay 
mejores opciones para trabajar). 
Fuente: Elaboración propia 
Después de identificar y gestionar las variables necesarias para evaluar la eficacia del modelo, 
probamos la validez de este utilizando el análisis de regresión lineal múltiple, con el fin de 
evaluar la capacidad del modelo para explicar la motivación por emprender.  
RESULTADOS 
Cuando probamos el modelo usando la regresión lineal múltiple, el diagnóstico comparativo 
apropiado es el R2 ajustado. Los resultados se presentan tanto en la Figura II como en la Tabla II. 
La Figura II muestra un soporte significativo y completo para el modelo. El R2 ajustado para la 
regresión fue 0.528, (p < .001)). 
H1: Hay una relación positiva entre el haber estado o estar involucrado actualmente en un 
emprendimiento y la motivación por emprender. 
De la Tabla II se desprende que la variable dependiente “Motivación por emprender” se 
correlaciona positivamente de forma significativa con la variable independiente “Haber estado o 
estar actualmente involucrado en un emprendimiento” con un coeficiente de correlación de 
Pearson significativo de r = .630 (p < .001). Además, el vínculo entre ambas variables posee un 
poder explicativo significativo, con una estadística (t = 4.660, p < .001), con un intervalo de 
confianza del 95% (0.689 – 1.728). 
H2: Hay una relación positiva entre el hecho que las personas consideren que emprender es una 
buena opción de carrera y la motivación por emprender. 
La variable dependiente “Motivación por emprender” se correlaciona positivamente de forma 
significativa con la variable independiente “Las personas consideran que emprender es una buena 
opción de carrera” con un coeficiente de correlación de Pearson significativo de r = .538. (p < 
.001). Además, el vínculo entre ambas variables posee un poder explicativo significativo, con una 
estadística (t = 3.173, p = .002), con un intervalo de confianza del 95% (0.123 – 0.543). 
H3: Hay una relación positiva entre el hecho que haya mucha atención por parte de los medios de 
un país para el emprendimiento y la motivación por emprender. 
La variable dependiente “Motivación por emprender” se correlaciona positivamente de forma 
significativa con la variable independiente “Atención por parte de los medios de un país para el 
emprendimiento” con un coeficiente de correlación de Pearson significativo de r = .473 (p < 
.001). Además, el vínculo entre ambas variables posee un poder explicativo significativo, con una 
estadística (t = 2.214, p = .031), con un intervalo de confianza del 95% (0.021 – 0.419). 
H4: Hay una relación positiva entre el haber estado o estar involucrado actualmente en un 
emprendimiento; que las personas consideren que emprender es una buena opción de carrera; y 
que haya mucha atención por parte de los medios de un país para el emprendimiento y la 
motivación por emprender. 
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La prueba del modelo completo resultó en una R2 ajustada = 0.528 (p < .001), lo cual demuestra 
un fuerte soporte al modelo completo. 
Figura II. Resultados del modelo 
 
*Nota: Estadísticas de regresión general: Motivación por emprender 
R2 ajustado = 0.528 (p < .001) 
Cabe remarcar, que tal como se muestra en la Tabla II, uno de los hallazgos más significativos de 
este estudio fue el soporte estadístico para la variable “Haber estado o estar actualmente 
involucrado en un emprendimiento”, lo cual permite establecer que tener experiencia laboral o 
conocimiento previo en un emprendimiento, aumenta las posibilidades de que una persona 
presente motivación emprendedora. Asimismo, cabe destacar que el R2 para este modelo fue 
0.528; tal poder explicativo es infrecuente en la literatura que explica el comportamiento 
emprendedor, ya que por ejemplo, si lo comparamos con el modelo presentado por Krueger et al. 
(2000), el cual obtuvo un R2 de 0.350 para la teoría de comportamiento planeado de Ajzen y con 
el modelo de Shapero-Krueger que obtuvo un R2 de 0.408, el modelo propuesto en esta 
investigación presenta un mayor poder predictivo. 
Tabla II: Resultados del modelo. Coeficientes de correlación de Pearson 
  
 








emprender es una 
buena opción de 
carrera 
Atención por parte de 
los medios de un país 
para el emprendimiento 
Motivación por 
emprender 
.630 .538 .473 
Haber estado o estar 
actualmente 
involucrado en un 
emprendimiento 
 .345 .338 
t = 3.173 
p = .002 
t = 4.660 
p < .001 
t = 2.214 
p = .031 
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emprender es una 
buena opción de 
carrera 
  .347 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
Esta investigación, argumenta a través de una revisión de literatura que los factores determinantes 
de la motivación emprendedora, suelen provenir de 2 tipos de factores: (1) factores cognitivos, 
que explican el reconocimiento de patrones, los estilos de toma de decisiones, la percepción y la 
heurística, y (2) factores sociales/ambientales, que explican el entorno del emprendedor. 
Asimismo, esta investigación propone un nuevo modelo de motivación emprendedora, el cual 
abarcó tres variables, dos cognitivas y una social/ambiental, las cuales fueron operativizadas 
tomando como base una encuesta realizada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el 
año 2014. 
Los resultados indican que cada una de las tres variables predicen significativamente las 
intenciones del trabajo por cuenta propia. Además, los resultados ilustraron que cuando se 
combinan estas tres variables proporcionan un mayor poder predictivo de la motivación 
emprendedora, ya que hay una relación positiva entre: haber estado o estar involucrado en un 
emprendimiento, que las personas consideren que emprender es una buena opción de carrera, y 
que haya mucha atención positiva por parte de los medios de un país para el emprendimiento y la 
motivación de emprendedora. Pero no solo eso, si no que el modelo presenta una R2 ajustada = 
0.528 (p < .001), lo cual demuestra un fuerte soporte al modelo completo. Es por esto, que se 
puede argumentar, que el modelo propuesto establece cuáles son los factores determinantes para 
la motivación emprendedora de un individuo, el cual era el objetivo de esta investigación, al 
determinar que un modelo completo de motivación emprendedora debe abarcar tanto factores 
cognitivos como factores del entorno del emprendedor. 
Como implicaciones prácticas de esta investigación, se puede argumentar que docentes, 
funcionarios gubernamentales, medios de comunicación y otros interesados en estimular la 
motivación emprendedora deben considerar cómo sus palabras y acciones afectan las 
percepciones de los emprendedores potenciales, y entender cómo los factores cognitivos, tales 
como percibir el emprendimiento como buena opción de carrera y percibir una atención positiva 
por parte de la prensa por el emprendimiento, puede afectar la motivación emprendedora. Por 
ende, esta investigación proporciona una explicación de la motivación por convertirse en un 
emprendedor que será útil para los emprendedores potenciales y para quienes los alientan y 
guían. En este sentido, para percibir el emprendimiento como buena opción de carrera, tanto los 
docentes como las entidades gubernamentales, podrían resaltar los méritos relativos del trabajo 
por cuenta propia versus el trabajo por cuenta ajena, así como estimular el espíritu emprendedor, 
recordando a los estudiantes y demás interesados, el alto potencial de ganancias que una carrera 
emprendedora hace posible. En este mismo sentido, los medios de comunicación, pueden 
incentivar la motivación emprendedora, prestando mayor atención a emprendimientos exitosos y 
darlos a conocer a través de prensa escrita, radio y/o programas televisivos. 
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En cuanto a la originalidad y validez de esta investigación, si bien el modelo presentado se basa 
en teorías y modelos previamente establecidos, este es original y único, y proporciona una 
explicación bien fundamentada de la motivación emprendedora que será útil para emprendedores 
potenciales y para los interesados en incentivarlos y guiarlos.  
Cabe matizar también que esta investigación no está exenta de limitaciones, las cuales sin 
embargo abren puertas a futuras líneas de investigación. Una de las limitaciones de esta 
investigación sería el hecho de incluir solo 3 variables, posiblemente al utilizar algunas variables 
sociales/ambientales o cognitivas adicionales, el modelo podría presentar mayor robustez; esto 
podría ser realizado a futuro, como futura línea de investigación. Otra limitación de esta 
investigación es que los datos utilizados son del año 2014 (ya que es el último informe “Open 
Acces” que presenta el GEM), sería importante poder replicar esta investigación con datos más 
actualizados. Asimismo, otra limitación sería que este estudio no examinó el papel de las 
motivaciones negativas, o también llamados factores “push”; en este sentido, sería interesante en 
un futuro realizar una investigación que establezca en que países la motivación emprendedora 
viene dada mayoritariamente por factores “push” y en cual viene dada mayoritariamente por 
factores “pull”. 
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